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JENROLLMENT STATISTICAL SUMMARY
(DELIVERY-SITE BASIS)
SPRING 2002
AS OF JANUARY 22,2002
ExecutiveSummary
• TotalSpring2002enrollmentatUNO is upby 6.3%overSpring2001,14,235and
13,391respectively(seeFigures1&2).
• Theundergraduateenrollmentincreasedby 5.1%, andthegraduate nrollment
increasedby 11.1% (seeFigure2).
• In additiontothetotalenrollmentbeingup6.3%,thetotalcredithoursfor Spring
2002is up7.3%,.145,518comparedto lastyear'sSpringtotalof 135,588(seeFigure
3).
• Undergraduatecredithoursincreasedby 6.4%,from 121,531in Spring2001to
129,329in Spring2002(seeFigure3).
• Accompanyingthe11.1% increaseof thegraduateheadcount,thecorresponding
graduatecredithoursincreased15.2%(seeFigure3).
• Thetotalenrollmentin theCollegeof Arts andSciencesincreasedby 5.2%from
Spring2001to Spring2002;undergraduateenrollmentincreasedby 4.8%, and
graduate nrollmentby 9.6%.Credithoursproducedattheundergraduatel vel
increasedby 5.97% fromSpring2001to Spring2002,andcredithoursproducedat
thegraduatelevelincreasedby 12.0%(seeFigure4 & 5).
• Thetotalenrollmentin theCollegeof BusinessAdministrationincreasedby
7.5%fromSpring2001;itsundergraduateenrollmentincreasedby 8.8%,while
graduate nrollmentincreasedby 2.5%.Thegraduatecredithoursincreasedby 9.0%
whiletheundergraduatecredithoursincreasedby 2.99%(seeFigures6 & 7).
• Thetotalenrollmentin theCollegeof Educationincreasedby 7.8%fromSpring
2001;undergraduateenrollmentincreasedby 8.9%,whilethegraduate nrollment
increasedby 6.5%.Bothundergraduateandgraduatecredithoursproducedincreased,
7.9%,and13.2%respectively(seeFigure9 & 10).
• Theundergraduateenrollmentin theCollegeof FineArts increasedfrom482in
Spring2001to487in Spring2002,whilethegraduatenrollmentincreasedby 15.4%
duringthisperiod.Thetotalenrollmentincreasedby 1.8%duringthisperiod.The
credithoursproducedatthegraduatelevelincreasedby 16.96%,whilethecredit
hoursproducedattheundergraduatel velincreasedby 5.2%(seeFigures11& 12).
• Theundergraduateenrollmentin theCollegeof InformationScienceandTechnology
increasedfrom800in Spring2001to808in Spring2002,whilethegraduate
enrollmentincreasedby 17.1%. Thetotalenrollmentof thiscollegeincreasedby
5.2%duringthisperiod.Theundergraduatecredithoursproducedin thisperiod
increasedby 3.3%, andthecredithoursproducedatthegraduatelevelincreasedby
24.4%(seeFigures13& 14).
• Theundergraduateenrollmentin theUniversityDivisiondecreasedby 2.1% from
Spring2001toSpring2002(752and736respectively),andthecredithoursproduced
atthislevelalsodecreasedby 4.6%(seeFigures17& 18).
• Thetotalenrollmentin theCollegeof PublicAffairs & CommunityServiceincreased
by 9.2%,thelargestincreaseamongcolleges;theundergraduateenrollmentincreased
by 6.6%,whilethegraduatenrollmentincreasedby 12.3%.Theundergraduatecredit
hoursproducedin thisperiodincreasedby 9.0%,andthecredithoursproducedatthe
graduatelevelincreasedby 13.1% (seeFigures15& 16).
• Non-UNO degreeseekingundergraduateheadcountenrollmentdroppedby 5.6%,
from354in spring2001to 334in spring2002(seeFigure19).But,non-UNO degree
seekinggraduateheadcountenrollmentincreasedfrom449in Spring2001to544in
Spring2002,a21.2%increase(seeFigure20).
• Theundergraduateheadcountenrollmentin theCollegeof Agriculturedecreased
from24in Spring2001to22in Spring2002,buttheundergraduatecredithours
producedincreasedfrom750to 818in thesameperiod,a 9.1% increaseoverSpring
2001(seeFigures21&22).
• Theundergraduateenrollmentof Collegeof Architectureincreasedby 31.5%,from
54in Spring2001to 71in Spring2002;thecredithoursproducedatthislevel
increasedby 41.2%.while-thecredithours_pro.duced-at-the-graduateleveldropped
fi:om.-9-to~6-during-this·period.
• TheCollegeof Engineering&Technologyenrolled817undergraduatesin Spring
2002,whichis upfrom795in Spring2001,a2.8%increase.Thecredithours
producedattheundergraduatel velincreasedby 14.1% fromSpring2001toSpring
2002jafld~raduate.credit-hours·increased-sharp1yby-20-1.24-(seeFigures25&26).A"
• Theundergraduatenrollmentin theCollegeof HumanResourcesandFamily
Sciencesincreasedby 15.98%fromSpring2001to Spring2002,andthe
undergraduatecredithoursproducedincreasedby 20.3%in thesameperiod(see
Figures27& 28).
I•
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INTRODUCTION
TheOfficeof InstitutionalResearchhasproducedanEnrollmentStatisticalSummary
Reportfor eachsemestersince1995.Thepurposeof thesereportshasbeentoprovide
theUniversityCommunitywithbothundergraduateandgraduate nrollmentsbroken
downby class,genderandethnicity.
We inviteyourreactionstotheEnrollmentStatisticalSummary.Pleaseletusknowof
anychangesor suggestionsfor additionalinfonnationyoufeelwouldbehelpful. We can
bereachedby telephoneat554-2367orby FAX at554-2873.
Mark A. Byrd,Director
Officeof InstitutionalResearch
----------------------~''J
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Figure 1.
Delivery-Site&Administrative-SiteHeadCountEnrollment,
Spring1977ThroughSpring2002
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Figure 2 & 3.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by CollegeorEquivalentAcademicUnit: Spring1993throughSpring2002
Unit: TotalUNO
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Table1.
TotalUNO HeadCountSummaryfor Full andPart-Time,UndergraduateandGraduateStudents
by GenderandRaceClassification:Spring2002
White
African AmericanHispa icAsi Native American
Non-Resident
No Response
TotalAlien
Male
FemaleMaleFem lM lFe a eTot
Full-Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
33241252 101 52386
Other Freshmen
8668 951766595 63011,05 ,0462,10
Sophomores
400402324776999481,97
Junio s
7 273185
enior
593376
pecial
92 81
Total
3,11613181613,7 207,
Graduate
Cer ificatMa t rs
128 2664
D ctoral
7 210
Spe ial Graduate
1 822650
Total
95 30
u l-Time
3,2550944 0 32
Part-Tim
1 23 2 1
Sopho ores
857
Juniors
4
niors
4282 4 1 3874. 11 2
Mas s
8,
D ctoral
16.
Total P rt-Time
2 07182 5
- J--- I
,
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E5..
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Table 1. (continued)
White
African AmericanHispanicAsi Native American
Non-Resident
No Response
Total
Alien
Male
FemaleMaleFemM laleFeFe a elFemaleTot l
Total UndergraduateFirst-Time Freshmen
564062263 213 7118 58139
Other Freshmen
1,107,04170967 476041,356 299,655
Sophomores
0885698952329 358
Juniors
9411301 30
nio s
121678 22
pecial
23086276 31
Total
4,5026781279 55,4 71 , 2
Graduate
Cer ificat
11 2
Mas ers
6 3, 71 24
Doctoral
142
Speci l Graduate
73 1 152 824771 4 3
All Students
, 6246 5 8
HeadCountby StudentLevel
Figure 4 & 5
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by CollegeorEquivalentAcademicUnit: Spring1993throughSpring2002
Unit: Collegeof Arts & Science]
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Table 2.
Collegeof ArtsandSciencesHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring2002
White
African AmericanHispanicAsian AmericanNativ American
Non-Resident
No Response
I
Alien
Total
I.ifd}I
Male
FemaleM lMaleFemalea eFe MaleFe lM lale!
Full-Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
1010 11 2 61 18533
Other Freshmen
1783185371884127228
I
403 6I
Sophomo es
66364 3697195 9759
Junior
36 40 24
Seniors
3406 0817 4
Special
5 241
Total
654, 4922 07843 48 2,
Graduate
Masters
251 1 538
D ct r l Special GraduateTotal
25
Total Fu l-Ti e
6791555 6
Part-Tim
1 61
O h r Freshm n
761379
So homores
42 253
Juni rs
5126 4
eni rs
32
i l
4 7
Total
23119
Graduate
43 .2 4 0
Doctoral
3 3
Total
7
T tal Part-Time
8
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Table 2. (continued)
White
African AmericanHispanicAsian A ericanNativeAmerican
Non-Resident
No Response
TotalAlien
Male
FemaleM lFemaleM lFe alelmMaleFe laleTot
Total UndergraduateFirst-TimeFreshmen
15181113 621 24448
OtherFreshmen
2062 5192 947 59 8265 4 5730
Sophomores
2036472652 94
Juniors
89265 848 269
enio s
10 33 7
p cial
3421 4348
Total
8851, 6595041,1 , 32,
Graduate
Masters
151
D ct ral SpecialGraduate
3 33
Total
1023
Total All Stud ts
9 783,,
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Figure 6 & 7.
Delivery-Site Head Count and StudentCredit Hours;
by College or Equivalent Academic Unit: Spring 1993through Spring 2002
Unit: College of Business Administration
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Table 3.
Collegeof BusinessAdministrationHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring2002
White
African AmericanHispa icAsi Native American
Non-Resident
No Response
Total
Alien
Male
FemaleMaleFem lM alelFe a eTot
Full-Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
41 1 32 8311
Other Freshmen
1471341071646471 633
Sopho ores
607775 6487 58
Juniors
51639 551 92
eniors
931298
pecial
2 4
Total
56258280467 3,
Graduate
Masters
4 127
D ct ral Special GraduateTotal
50
Total Fu l-Time
1203285 20483
Part-Tim
26
Oth r Freshmen
22 594
S h mores
31 339
Junio s
132
i l
1 1 10 1992 9
Gr duate
6179 1 13
P t-Ti e
3 610140 94
~ ~ ~ ~-~ ~ ~ ~ -.; -.; tII;
~1_.
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Table 3. (continued)
White
African AmericanHispanicAsian AmericaNativ American
Non-Resident
No Response
Total
Alien
Male
FemaleM lTotal
Total UndergraduateFirst-Time Freshmen
81 1 55 14620
Other Freshmen
7114612827436820 1
Sophomores
947 6339
Juniors
921 9 55
eniors
674
pecial
201 1
Total
7 6739 091,
Graduate
Masters
2 275
D ct ral Special Graduate
1 1
To al
2 205
Total All Students
6861, ,1222 7
l
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Figure 8.
Delivery-SiteHeadCountby Collegeor EquivalentAcademicUnit:
Spring1993throughSpring2002
Unit: Collegeof ContinuingStudies
HeadCountby StudentLevel
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Table4.
Collegeof ContinuingStudiesHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring2002
White
African AmericanHisp icAsi ericaNative Ameri an
Non-Resident
No Response
Total
Alien
Male
FemaleMaleFemMalel lFeFe a eTot
Full-Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
711 122 11314
Other Freshmen
34855 12244 670
Sophomores
5091 53754217
Juni rs
7602 393 676
Seniors
622 3152
S ecial
5 1 69
Total
2414388 6143 0512
Total Full-Time
24·
Part-Time
173567 226
opho ores
49 3608 18 187
i r
114 84
i l
20 124 3616
Part-Time
3241
Total
182
t r r
91
o o ores
0 835
J i r
1 9259
i l
33
t l
5657691, 8
Total All Students
5
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Figure 9& 10
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by Collegeor EquivalentAcademicUnit: Spring1993throughSpring2002
Unit: Collegeof Education
HeadCountby StudentLevel
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Table5.
Collegeof EducationHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring2002
White
African AmericanHispanicAsian AmericNativ American
Non-Resident
No Response
TotalAlien
Male
FemaleMaleFem lM l llTot
Full-Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
22 24
Other Freshmen
1677131 11 920 911
Sophomores
239 4 424 183 86
Juniors
540 13 26 34
niors
92 359
pecial
1 16
Total
17327 4
Graduate
Masters
02 628
Doct ral
25
Specia Graduate
5 5
Total
20
Fu l-Tim
1 59691,055
P rt-Time
1 1 21 27
ophomores
7 2 8
Juniors
1
S i r
18
ecial
63 1627 1058 112
t r l
16
Graduate
2 2
T tal
4456
P rt-Ti
0732 7
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Table 5. (continued)
White
African AmericanHispanicAsian riNativeAmerican
Non-Resident
No Response
Tot l
Alien
Male
FemaleM llaleFem lMTot
Total UndergraduateFirst-TimeFreshmen
33 1 47
OtherFreshmen
188141 11 922961 8
Sophomores
3014 52 46 1139 70
Juniors
6914 1 2682
nior
85752042 33 39 0
pecial
47 14415
l
23698 47 31, 69
Graduate
Masters
125363 565 8
D ct ral
218
Sp ialGraduate
6 2 216789
Total All Students
2, 422,0 0
III
III
I
It I I
2002
487
30
2001
482
26
2000
485
22
Page 17
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HeadCountby StudentLevel
Figure 11.& 12.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by Collegeor EquivalentAcademicUnit: Spring1993throughSpring2002
Unit: Collegeof FineArts
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StudentCreditHoursby Level of InstructionProducedby Fine Arts Courses
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Table6.
Collegeof FineArtsHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring2002
White
African AmericanHispanicAsian A ericNativeAmeri an
Non-Resident
No Response
Tot l
Alien
Male
FemaleM lFe aleMalellFe alemTot l
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
31 44
OtherFreshmen
343611 212544 4589
Sophomores
722 3 17 89
Juniors
22 1 22 26167
eniors
13 162 530
p cial
4
Total
12195413 91534
Graduate
Masters
113 81
Doct al SpecialGraduateTotal
2
ul -Ti e
1 3369055 7
Part-Tim
11610 1178
r s
2 10 197 5 6
T tal
49466 114
l Part-Time
570
- • , .u •• ~ .:. I
.••-.: I I .-.-~._._~
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Table 6. (continued)
White
African AmericanHispanicAsian AmericaNativ American
Non-Resident
No Response
Total
Alien
Male
FemaleMaleFemMFe alelTotal
Total UndergraduateFirst-Time Freshmen
41 1516
Other Freshmen
40461 223 35515107
Sophomores
23 32 1796120
Juniors
324 2 333 09
Seniors
874833
pecial
1 108
Total
17896 32 948
Graduate
Masters
6 1
D ct al Special GraduateTotal
6
Total All Students
765 4592
- -
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Figure 13& 14.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by Collegeor EquivalentAcademicUnit: Spring1993throughSpring2002
Unit: Collegeof InformationScience& Technology
HeadCountby StudentLevel
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Table 7.
CollegeofInfonnationScienceandTechnologyHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring2002
White
African AmericanHispanicAsi Native American
Non-Resident
No Response
Tot l
Alien
Male
FemaleMaleFemM llFe aleMaleFem lFe aleTot
Full-Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
1 11
Other Freshmen
871042 2 1951 1151613
Sopho ores
10293453 228
Junio s
223 7 041 7 3047
niors
974 671 556
pecial
3 1266
Total
3696828720 47472 79
Graduate
Masters
1 189304
D ct ral Special GraduateTotal
1
Total Fu l-Time
3 21 685 6 42
Part-Tim
11
t r r
1 27.8
So h mores
211293
Juniors
36
e i r
461 25 595
pe ial
2 3116 9 7 570 144 771
P t-Ti e
87288 5
-- --.-- ------- --- --- --- ---
. ,.' .. '.' ',-', .,".
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Table 7. (continued)
H,1
Non-Resident
.
White
African AmericanHisp icAsian AmericanNativeAmericanAlien
No ResponseTot l
Male
FemaleMaleFe aleMalelTot
Total UndergraduateFirst-TimeFreshmen
11 123
OtherFreshmen
9805 14 2 162 13217149
Sophomores
12622 1351 2475
Junio s
1037 33 371 55208
nior
135404 11 967
pecial
2 428
Total
49009 111 586 808
Graduate
Masters
8749423 4
D ct ral SpecialGraduate
3 144
TotalTotal All Students
5 0653 738181, 6
StudentCreditHoursby Level ofInstructionProducedby Public Affairs & CommunityServiceCourses
Figure 15& 16. ~
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours; ~fAl 7
by Collegeor EquivalentAcademicUnit: Spring1993through2002
Unit: Collegeof PublicAffairs &CommunityService
2002
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3,119
2001
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2000
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Table8.
Collegeof PublicAffairs andCommunityServiceHeadCountSummaryfor Full andPart-Time
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring2002
White
African AmericanHispanicAsian AmericaNativ American
Non-Resident
No Response
Total
Alien
Male
FemaleMaleFe aleM lFe a elTot l
Full-Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
111
Other Freshmen
603415243 21 84112
Sopho ores
18 42 264 9
Junio s
59502 1158
niors
391 34085
Special
1
Total
21216176 135237 34 0
Graduate
Masters
19 2 420
Doctoral
5 28
Graduate Total
687
Total Fu l-Time
2 7559893125
Pa t-Tim
7 74
oph mor s
13
Juniors
810 2 19
e i r
11 7
i lt l
3500
r t
767
t r l
3 16 2 8383 59
P t-Ti e
187 60
-------
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Table 8. (continued)
White
African AmericanHisp icAsian AmericanNativ American
Non-Resident
No Response
TotalAlien
Male
FemaleMaleFem lM laleFe aleTot
Total UndergraduateFirst-Time Freshmen
1 122
Other Freshmen
6741 1523 21 75126
Sophomores
7071 2 33756237
Juniors
02 12840
niors
4455 7
pecial
1
Total
2 72 398 162 6 540
Graduate
Masters
87550 1
D ctoral
18 1224
Special Graduate Total
98971 8
Total All Students
345830 64098
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Figure 17& 18.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by Collegeor EquivalentAcademicUnit: Spring1993throughSpring2002
Unit: UniversityDivision
HeadCountby StudentLevel
StudentCreditHoursby Level ofInstructionProducedby UniversityDivisionCourses
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Table9.
UniversityDivisionHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring2002
White
African AmericanHispanicsian AmericanNativ American
Non-Resident
No Response
Total
Alien
Male
FemaleMFe aleFemalelFe a eMalemM lTot
Full-Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
37 310
Other Freshmen
1841651141245 22 46219 924
Sopho ores
7972 3349 8580
Juniors
6 67
Seniors SpecialTotal
27288 3 7103 3 86
Total ull-Ti
272
Part-Time
2 3
Other Freshmen
2 1 17 07
S ph mores
182 3 1214
Junio s
11 45462
Part-Time
8
Total
59 616 2 169 556 9
J i
73203 95
All Stud nts
3 0
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Figure 19.
Delivery-SiteHeadCountby CollegeorEquivalentAcademicUnit:
Spring1993throughSpring2002
Unit: Non-Degree/Intercampus
HeadCountby StudentLevel
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Table10.
Non-Degree/IntercampusHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring2002
White
African AmericanHispanics an AmericaNative American
Non-Resident
No Response
Total
Alien
Male
FemaleMaleFeMaleFem lllmFe aleTot
Full-Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
1 11
Other Freshmen
812 1 19322
Sophomores
211 145
Junio s
1
Seniorspecial
4 1 257
Total
15912 1839
Full-Time
5
Part-Time
11 44031 14 6100
S pho ores
36 1 18
Ju i r
171
niors
119
pecial
62 33 278
T tal
11347577 58
Tot l Part-Time
Total
r r t
1
t r r
5263
o o ores
850
i l
6 308 29
T tal Al Students
0
~-------------
~ .:...-iiiiiiiiiI-iiiiiiii;;;;;;;;;;;;:;-J
~
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Figure 20.
Delivery-SiteHeadCountby Collegeor EquivalentAcademicUnit:
Spring1993throughSpring2002
Unit: Non-UNO DegreeSeekingGraduateStudents
HeadCountby StudentLevel
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Table11.
Non-UNO DegreeSeekingHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
GraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring2002
White
African AmericanHispanicAs an AmericNativ American
Non-Resident
No Response
Tot l
Alien
Male
FemaleM llaleFem lFe aleMaleM lFe Tot
Full-Time GraduateM sterDoctor lSpecialGraduate
12132 82 22 261945
Total
12
Total Full-Time
1
Part-Time
ster
13763887 381 112 120 09 799
Total
137
Total Part-Time
37
Total
4976076218 26544 49
Tota A Stud nts
149
II
I
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Figure 21& 22.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by Collegeor EquivalentAcademicUnit: Spring1993throughSpring2002
Unit: Collegeof Agriculture
HeadCountby StudentLevel
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Table12.
Collegeof AgricultureHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring2002
White
African AmericanHispa icAsian AmericanNativ American
Non-Resident
No Response
Total
Alien
Male
FemaleMaleFem lM lTotal
Full-Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
1 11
Other Freshmen
6 66
Sophomores
51 56
Junio s
111
eniors SpecialTotal
112 1214
Total Full-Time
1
Part-Time
Other Freshm no o ores
3 33 2 22 12
pecial t l
7 78
Total Part-Ti
7
Total
7 77 8 89
J i r
13
pecial
3 92
T tal All Students
18
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Figure 23& 24.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by Collegeor EquivalentAcademicUnit: Spring1993throughSpring2002
Unit: Collegeof Architecture
HeadCountby StudentLevel
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Table13.
Collegeof ArchitectureHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring2002
White
African AmericanHisp icAsi Nativ American
Non-Resident
No Response
Total
Alien
Male
FemaleM lFe aleM lM lFema ea eTot
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
1 11
OtherFreshmen
12171 1330
Sophomores
87 11 1 9918
Juniors
32 35
Se i r SpecialTotal
2 2594
Total ull-Ti
3
Part-Time
OtherFreshmenophomores
144
Junio s
4 26 22
pecial
13 11
Tota
8 987
l Part-Time
8
Total
1 1322 56 5
n o si l
34 1 3
l A l Stud ts
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Figure 25& 26.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by Collegeor EquivalentAcademicUnit: Spring1993throughSpring2002
Unit: Collegeof Engineering& Technology
HeadCountby StudentLevel
1000
StudentCreditHoursby InstructionProducedby Engineering& TechnologyCourses
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Table14.
Collegeof EngineeringandTechnologyHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring2002
White
African AmericanHispanicsian AmericanNative American
Non-Resident
No Response
Total
Alien
Male
FemaleMaleFemMFemalel lTotal
Full-Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
21 33
Other Freshmen
9811 11 122 56 1135128
Sopho ores
1353 74 554771
Juniors
1931 21139
niors
00825 341 04
pecial
1 1
Total
453528 3 605 3 647
Total Full-Time
4 3
Part-Time
22 26 123
S h mores
9 1 259
Juniors
2444
e i r
8 7985
p cial
1
Total
181222
Part-Ti e
Total
5466 88 720 7
i l
14 63437
All Stud nts
634
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Figure 27& 28.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by Collegeor EquivalentAcademicUnit: Spring1993throughSpring2002
Unit: Collegeof HumanResourcesandFamilySciences
HeadCountby StudentLevel
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o
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Table15.
Collegeof HumanResourcesandFamilySciencesHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring2002
White
African AmericanHispanics an AmericanNativ American
Non-Resident
No Response
Tot l
Alien
Male
FemaleM laleFem lMMaleFeTot
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
2 22
OtherFreshmen
21723 1 215 238
Sophomores
5514 2617
Juniors
4 7 1 135459
enio s
14 323
p cial
111
Total
10968 2 37417 0
T tal Full-Time
10
Part-Time
1 138 426 3
r
2 1 126 278
Part-Ti e
Total
3 33940 7 848 6 6 49
e i l
2085 962
T ta A l Stud nts
0
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Figure 29.
StudyntCreditHoursby levelof Instruction;
by CollegeorEquivalentAcademicUnit: Spring1993throughSpring2002
Unit: Other
StudentCreditHoursby Level of InstructionProducedby OtherCourses
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Glossarv
The headcountandstudentcredithoursin thisenrollmentreportareprovidedona delivery-sitebasis.
Delivery-siteincludesenrollmentin all coursestaughtat UNO regardlessof "home"campus.This
meansthatcourses/programsofferedthroughUNL but taughtat UNO are includedin thenumbers
presentedhere.Specifically,thedelivery-siteenrollmentnumbersincludestudentsenrolledin courses
at UNO in the collegesof Agriculture, Architecture,Engineeringand Technology,and Human
ResourcesandFamily Science~Excluded fromthisreportareUNO studentsenrolledin thecollegeof
Public Affairs andCommunityaHti-Gom:monityServicelocatedatUNL.
FIRST-TIME, FIRST-YEAR (freshmen)student:A studentattendinganyinstitutionfor thefirst time
attheundergraduatel vel.For studentsenteringthefall term,thisincludesstudentsenrolledin thefall
termwho attendedcollegefor thefirst timein theprior summerterm.Also includedarestudentswho
enteredwithadvancedstanding(collegecreditsearnedbeforegraduationfromhighschool).
OTHER FRESHMEN: At thebeginningof thecurrentsemester,undergraduatestudentswho (1) are
notFirst-TimeFreshmenand(2)havelessthan27semesterhoursearnedfromall institutionsof higher
educationattended.
SOPHOMORES: At thebeginningof thecurrentsemester,undergraduatestudentswho haveat least
27,butnotmorethan57,semesterhoursearnedfromall institutionsof highereducationattended.
JUNIORS: At thebeginningof thecurrentsemester,undergraduatestudentswhohaveatleast58,but
notmorethan90,semesterhoursearnedfromall institutionsof highereducationattended.
SENIORS: At the beginningof the currentsemester,undergraduatestudentswho haveat least91
semesterhoursearnedfromall institutionsof highereducationattended.
SPECIAL UNDERGRADUATES: Undergraduatesholdinganundergraduatedegreeawardedbefore
thebeginningof thecurrentsemester.
LESS-THAN DOCTORAL: Graduatestudentswhohavenotbeenacceptedintoadoctoralprogram.
DOCTORAL: Graduatestudentswhohavebeenacceptedintoadoctoralprogram.
FULL-TIME: In thecurrentsemester,undergraduatestudentsenrolledfor 12or moresemesterhours,
or graduatestudentsenrolledfor 9 or moresemesterhours.
PART-TIME: In the currentsemester,undergraduatestudentsenrolled for less than 12
semesterhours, or graduatestudentsenrolled for lessthan9 semesterhours.
